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INVERSIÓN TOTAL  
899 070 EUR
CONTRIBUCIÓN DE LA UE 
854 115 EUR 
PROYECTOS
FINANCIACIÓN ALTERNATIVA 
PARA EMPRESAS SOCIALES 
EN ITALIA Y ESPAÑA 
Gracias a la financiación de la Unión Europea, 
una colaboración de las regiones italianas 
y españolas ha diseñado modelos para 
impulsar su economía social. 
Hoy en día, faltan fondos en Europa para las organiza-ciones empresariales que responden a los desafíos que afronta la sociedad, como el desempleo, la participa-
ción de los jóvenes, la exclusión y las pérdidas medioambien-
tales. Conocidas en conjunto como «empresas sociales», 
representan tan solo el 10 % de las empresas europeas y el 
7 % del empleo en Europa.  
Uno de los principales motivos de esta escasa inversión es 
que los bancos suelen invertir en empresas basándose en sus 
cuentas y modelos de negocio, mientras que los resultados 
medioambientales y culturales a menudo están infravalorados. 
En pocas palabras: las grandes empresas se consideran una 
inversión más segura.
El proyecto Instrumentos financieros innovadores en apoyo 
de la economía social (IFISE),una colaboración entre dos regio-
nes italianas y dos españolas, ha desarrollado nuevos métodos 
de financiación para demostrar cómo las organizaciones bené-
ficas, las cooperativas y otras empresas sociales podrían reci-
bir capital. A fin de definir la situación actual de los 
instrumentos financieros más modernos, IFISE analizó 
57 casos por toda Europa. 
Se centró en las inversiones con impacto, que valoran tanto 
la repercusión financiera como social (descritas como el enfo-
que del «doble resultado final»), y la financiación participativa, 
que obtiene pequeños importes de financiación de un gran 
número de personas.
Para comprender qué tipo de financiación se ajustaba mejor 
a las regiones de IFISE, el proyecto desarrolló estudios de 
viabilidad para las cuatro regiones. En Lombardía, el estudio 
priorizó la viabilidad de los bonos de impacto social, mientras 
que en Andalucía, Piamonte y Valencia, se investigó la 
viabilidad de crear fondos con impacto social. Se demostró 
que ambos modelos son compatibles con la financiación 
operativa regional, como el Fondo Social Europeo (FSE) y el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
Inversión en la sociedad  
Los hallazgos del proyecto IFISE se resumieron en una guía 
que puede descargarse en el sitio web del proyecto. La guía 
está dirigida a las autoridades de gestión, pero ayudará 
a cualquier persona que quiera aplicar instrumentos de finan-
ciación vanguardistas para abordar cuestiones sociales 
o medioambientales.  
Gracias al apoyo de instituciones financieras internacionales 
y el mundo académico, el proyecto IFISE también impartió 
formación en las regiones socias sobre los aspectos técnicos 
y legales de la inversión con impacto social, y ha publicado 
estos consejos útiles y orientaciones como un plan de forma-
ción reproducible. 
A largo plazo, se espera que los modelos financieros de IFISE se 
transfieran a otras regiones europeas. Según los coordinadores 
del proyecto, esto se facilitará si las leyes que rigen a las 
empresas sociales de toda la UE pueden normalizarse.  
MÁS INFORMACIÓN
https://www.finpiemonte.it/Ifise-project/
ifise-version-en-espanol  
